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El estudio fue realizado con la finalidad de determinar en qué medida, el programa educación 
musical influye en el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes de la asignatura de música 
y danza de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – 2015. 
 
La investigación fue hecha con un total de 219 estudiantes divididos en dos grupos experimental y 
control, aplicándose un diseño cuasiexperimental. Para obtener datos confiables, el instrumento 
de recojo de datos ha sido sometido primero a una observación y posterior evaluación de expertos 
en la materia. La confiabilidad del instrumento también fue sometido a la prueba estadístico de 
“Alfa de Cronbach”, el resultado derivado fue de 0.927, el cual muestra que el instrumento posee 
una excelente confianza. 
 
Para el análisis de los resultados de la lista de cotejos se ha construido los baremos de análisis para 
la variable de estudio y para las tres dimensiones del estudio, de acuerdo a ello se realizó la 
interpretación de los resultados obtenidos en la lista de cotejo, posteriormente se realizó la prueba 
de hipótesis mediante la prueba t Student para muestras independientes. demostrado que la 
aplicación del programa de educación musical influye significativamente en el desarrollo del 
pensamiento creativo de los estudiantes, aumentando el promedio en 69,27 puntos más que el 
grupo control de un total de 156 puntos, mejora que equivale a 44,4%, y en términos cualitativos, 
de acuerdo al baremo establecido para esta variable, considerado como “muy creativo” y el grupo 
control permanece en la categoría “poco creativo”, como en Pretest. Además, el P-VALOR asociado 
al estadístico de T de Student, adecuado para contrastar la igualdad de medias, el valor hallado es 
0,000 (Sig. bilateral) hay diferencias significativas de medias en Postest entre el grupo control de la 
investigación y el grupo experimental. Es decir, el programa de educación musical influye 
significativamente el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 
 











The main objective of this research was to determine to what extent the music education program 
influences the development of creative thinking in students Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios - 2015. 
 
The research was done with a total of 219 students divided into two experimental and control 
groups, applying a quasi-experimental design. To obtain reliable data, the instrument pickup data 
has been subjected to a first observation and further evaluation of experts in the field. The reliability 
of the instrument was also subjected to reliability test "Cronbach Alfa", the result was a Cronbach's 
alpha of 0.927, which indicates that the instrument has excellent reliability. 
 
For analysis of the results of the list of collations is constructed scales of analysis for the study 
variable and the three dimensions of the study, accordingly the interpretation of the results 
obtained in the checklist was performed subsequently hypothesis testing was performed using 
Student t test for independent samples. It is shown that after the implementation of music 
education program significantly influences the development of creative thinking of students, 
increasing the average 69.27 points higher than the control of a group total of 156 points, 
improvement equivalent to 44.4% and in qualitative terms, according to the scale set for this 
variable, considered as "very creative" and control group remains in the "uncreative" as in Pretest. 
In addition, the P-value associated with the Student t statistic, suitable for the equality of means, 
the value found is 0,000 (Sig. Bilateral) there are significant mean differences in Postest between 
the control group and the experimental group. That is, the music education program significantly 
influences the development of creative thinking of students. 
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